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предприятии: реализовывать товары на внутреннем рынке либо продвигать 
продукцию на экспорт.
Каждая из методик оценки эффективности экспортных операций имеет 
свои преимущества и недостатки. Именно поэтому целесообразно исполь-
зовать комплексный подход при оценке экономической эффективности де-
ятельности предприятия, который позволяет рассмотреть реализацию про-
дукции с разных сторон. 
Поскольку на предприятиях заинтересованы в получении прибыли при 
наименьших затратах, рассмотрение комплекса моделей определения эф-
фективности экспорта продукции позволяет более четко определять направ-
ления стратегического развития экспортной политики субъекта хозяйство-
вания: либо реализовывать продукцию на внутреннем рынке страны, либо 
уповать на экспорт; а также формировать экспортную структуру, постепенно 
исключая из нее товары, эффективность экспорта которых недостаточна вы-
сока. Это позволит заранее оценить возможности предприятия в отношении 
реализации своей продукции.
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В Республике Беларусь наблюдается активная тенденция к увеличению 
общего объема операций с использованием банковских платежных карточек. 
Так, по состоянию на 1 сентября 2015 года он составил 90 025 016 млн руб-
лей, что, по сравнению с тем же показателем 1 сентября 2014 года, больше 
на 11,5 % (79 628 127 млн рублей) [1]. Учитывая этот факт, актуальным явля-
ется рассмотрение возможности полного перехода на безналичные расчеты 
в Республике Беларусь.
Ряд экономически развитых стран, таких, как Швеция и Норвегия, ра-
нее уже декларировали свое намерение в будущем отказаться от наличных 
денег. Так, на территории Норвегии они могут быть выведены из оборота 
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уже к 2020 году. Это объясняется низким уровнем использования наличных 
денег населением. Решение позволит существенно снизить число грабежей, 
эффективнее бороться с финансовыми преступлениями и сэкономить, так 
как обработка операций с наличными деньгами обходится вдвое дороже, чем 
обработка электронных платежей [2].
По мнению Александра Сотникова, начальника главного управления раз-
вития цифровых банковских технологий Национального банка Республики 
Беларусь, полный отказ от наличных денег мог бы сэкономить до 2 % вало-
вого внутреннего продукта страны. Для государства стоимость поддержания 
налично-денежной системы в стране обходится, по мнению мировых экс-
пертов, в 1–2 % ВВП, из чего следует, что тотальная безнализация общества 
имеет однозначный экономический эффект [3]. Также к аргументам за от-
мену наличных денег можно отнести:
– увеличение эффективности процентной политики Центрального банка;
– сокращение криминального сектора экономики, коррупции;
– повышение взимания налогов.
Однако существуют и аргументы против отмены наличных денег:
– отсутствие анонимности платежей (обезличенные пожертвова-
ния и т. д.);
– трудности, возникающие с использованием банковских карточек у раз-
личных групп населения.
Полный отказ от наличных денег может вызвать широкую дискуссию и 
недовольства в обществе (в первую очередь у пожилых людей), так как на 
данный момент в Республике Беларусь наблюдается низкий уровень финан-
совой грамотности населения. Однако не только пожилые люди испытывают 
трудности в использовании платежных карт, также жители сельской мест-
ности не обладают достаточной банковской инфраструктурой для отказа от 
наличных денег. Кроме того, в Республике Беларусь часть населения не вос-
принимает банковскую карту как удобный инструмент для проведения раз-
личных платежей, для данных людей карточка служит лишь средством для 
снятия наличных денег и их дальнейшего использования.
Учитывая все проблемы и трудности отказа Республики Беларусь от на-
личных денег, на данном этапе создаются возможности оплаты с помощью 
банковских платежных карточек в максимальном количестве сфер. Задачей 
Национального банка является достижение такого уровня проникновения 
платежных технологий во все сферы жизни общества, которые позволили 
бы использовать безналичные формы оплаты на уровне использования на-
личных денежных средств. Таким образом, стоит задача сделать безналич-
ные расчеты как минимум равными наличным расчетам по стоимости, по 
инфраструктуре приема, по простоте и удобству использования.
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РТУП «БРП» речной порт Гомель входит в состав Республиканского 
транспортного унитарного предприятия «Белорусское речное пароходство». 
Вышестоящей организацией для пароходства является Министерство транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь. 
Одним из основных факторов, который обусловил причины ухудшения 
многих ключевых макроэкономических показателей, важных для предпри-
ятия, явилась дестабилизация обстановки на Украине. Особенно существен-
ным минусом для РТУП «БРП» речной порт Гомель явился тот факт, что 
снижение объемов экспорта на Украину напрямую затронуло белорусских 
производителей строительных материалов и минеральных удобрений, ко-
торые часть экспортных объемов на Украину отгружали именно водным 
транспортом. Это касается таких товаров, как щебень, цемент, калийные 
удо брения.
Введенные экономические санкции против РФ привели к замедлению 
темпов роста российской экономики, что также сказалось на снижении объ-
емов экспорта белорусской продукции в РФ. Экономика РФ потеряла, конеч-
но, не столько, сколько украинская, но темпы ее роста свелись практически 
к нулю. Российская валюта потеряла к долл. США почти 65 %.
Данный факт привел к тому, что продукция российских и украинских 
производителей вследствие девальвации национальной валюты стала стоить 
относительно дешево. При этом многие из производителей, особенно укра-
инских, готовы демпинговать, только чтобы получить иностранную валюту, 
